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FAKTOR – FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI UPN “VETERAN”  
JAWA TIMUR MELAKUKAN HERREGISTRASI  
 
Oleh : 
CORRY RAHAYU 
Abstrak 
Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. Pada hakekatnya pendidikan merupakan suatu yang dilakukan oleh manusia 
untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih sempurna. (Fauzy, 2008: 1). 
Sebagai kiprahnya sebagai pencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim sebagai lembaga pendidikan 
tinggi tidak terlepas dari konsep kualitas pengajaran yang memadai untuk 
menghasilkan output yang diharapkan, hal ini dapat diukur dari kualitas pengajaran 
dosen terhadap mahasiswa pada saat dosen memberikan pelajaran, kerjasama yang 
baik antara dosen, mahasiswa dan karyawan. Selain dari segi kualitas pengajaran, 
kualitas layanan yang diberikan kepada mahasiswa, dalam hal ini kualitas layanan 
yang dimaksud adalah layanan akademik dan layanan administrasi juga harus 
diperhatikan, dengan memperhatikan dan lebih meningkatkan kualitas pengajaran, 
layanan akademik dan layanan administrasi, maka mahasiswa akan lebih termotivasi 
untuk mengikuti kembali proses perkuliahan, dalam hal ini proses perkuliahan diukur 
dengan herregistrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan 
secara empiris pengaruh dari lingkungan mahasiswa, karakteristik pribadi 
mahasiswa,. pelayanan akademik, dan pelayanan administrasi terhadap Herregistasi 
pada mahasiswa program studi akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur. 
Sampel yang digunakan dalam penelitan ini adalah 67 responden (Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ 
Jawa Timur, Angkatan 2006 – 2008 yang tidak melakukan herregistrasi) dan 
kuesioner tersebut terdiri dari 16 pernyataan yang dibagi menjadi 5 bagian. 
Sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari jawaban kuisioner yang disebar 
pada 67 responden dan kuesioner tersebut terdiri dari 16 pernyataan yang dibagi 
menjadi 5 bagian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisis regresi linier berganda  
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 
bahwa lingkungan mahasiswa, karakteristik pribadi mahasiwa, pelayanan akademik, 
dan pelayanan administrasi terhadap herregistrasi pada mahasiswa program studi 
akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur, terbukti kebenarannya.. 
 
Keyword    : Lingkungan mahasiswa, Karakteristik pribadi mahasiwa,  
  Pelayanan akademik, Pelayanan administrasi dan Herregistrasi  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia, dengan pendidikan yang memadai, maka manusia akan 
mempunyai kesempatan memperbaiki kehidupannya dan lebih terbuka 
menerima berbagai inovasi, memperluas cakrawala dan mempertajam 
pemahaman berbagai fenomena (Afifah,2004: 1) 
Pada hakekatnya pendidikan merupakan suatu yang dilakukan oleh 
manusia untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih sempurna. 
Pendidikan juga merupakan suatu kekuatan dinamis yang sangat berpengaruh 
terhadap pengembangan fisik, mental, etika dan seluruh aspek kehidupan 
manusia (Fauzy, 2008: 1) 
Pendidikan tinggi seperti Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jatim sebagai lembaga pendidikan tinggi yang membekali peserta 
didik dengan penekanan pada nalar dan pemahaman pengetahuan 
berdasarkan keterkaitan antara teori dengan pengaplikasiannya dalam dunia 
praktik, berperan penting dalam menumbuhkan kemandirian peserta didik 
dalam proses pembelajaran yang diikutinya. (Suryaningsum, dkk, 2004:359). 
Sebagai kiprahnya sebagai pencetak Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang berkualitas, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim 
sebagai lembaga pendidikan tinggi tidak terlepas dari konsep kualitas 
pengajaran yang memadai untuk menghasilkan output yang diharapkan, hal 
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ini dapat diukur dari kualitas pengajaran dosen terhadap mahasiswa pada saat 
dosen memberikan pelajaran, kerjasama yang baik antara dosen, mahasiswa 
dan karyawan. Selain dari segi kualitas pengajaran, kualitas layanan yang 
diberikan kepada mahasiswa, dalam hal ini kualitas layanan yang dimaksud 
adalah layanan akademik dan layanan administrasi juga harus diperhatikan, 
dengan memperhatikan dan lebih meningkatkan kualitas pengajaran, layanan 
akademik dan layanan administrasi, maka mahasiswa akan lebih termotivasi 
untuk mengikuti kembali proses perkuliahan, dalam hal ini proses 
perkuliahan diukur dengan resistensi belajar. 
Secara umum resistensi belajar mahasiswa dapat diartikan sebagai 
daya tahan seorang mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan pada 
suatu lembaga yang menerapkan suatu sistem tertentu. Isfarudi (1994) 
menyebutkan bahwa ada beberapa faktor penentu resistensi belajar 
Mahasiswa yaitu faktor pribadi mahasiswa, lingkungan mahasiswa, 
pelayanan akademis, dan pelayanan administrasi. 
Lingkungan mahasiswa didefinisikan sebagai kondisi yang ada di 
sekitar mahasiswa, yang diduga dapat mempengaruhi keputusan mahasiswa 
untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan studi. (Isfarudi, 1994: 24). 
Tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan 
ekonomi keluarga yang cukup, suasana lingkungan rumah yang cukup 
tenang, adanya perhatian yang besar dari orangtua akan berpengaruh terhadap 
perkembangan proses belajar mahasiswa (Hakim, 2000:17). 
Pelayanan akademik didefinisikan sebagai pelayanan yang diberikan 
oleh lembaga perguruan tinggi kepada mahasiswa. (Isfarudi,1994)  Pelayanan 
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akademik ini diukur dengan bagaimana pihak universitas memberikan 
pelayanan kepada mahasiswa dalam hal menerima pendaftaran yang 
dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan 
akademik pada semester tertentu, semakin baik tingkat pelayanan yang 
diberikan, maka mahasiswa termotivasi untuk melakukan herregistrsi, akan 
tetapi apabila terjadi sebaliknya, maka mahasiswa akan enggan untuk 
melakukan herregistrsi. 
Pelayanan admiinistrasi merupakan pelayanan yang diberikan oleh 
lembaga perguruan tinggi kepada mahasiswa, dengan tujuan untuk 
memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa (Isfarudi, 1994). Pelayanan 
administrasi ini diukur dengan bagaimana pihak universitas memberikan 
pelayanan kepada mahasiswa dalam hal sistem pembayaran maupun 
penyediaan formulir registrasi administratif untuk memperoleh Kartu Tanda 
Mahasiswa (KTM). 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim sebagai lembaga 
pendidikan tinggi swasta yang ada di Surabaya. Sebagai lembaga pendidikan 
tinggi yang mempunyai Akreditas baik, pihak Universitas berusaha untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi para mahasiswa baik dalam hal 
pengajaran, akademik maupun administrasi, hal ini dilakukan agar 
mahasiswa lebih termotivasi untuk melanjutkan program studinya, akan 
tetapi pada kenyataannya, masih ada mahasiswa yang tidak melakukan 
herregistrasi ulang. 
Dari data yang diperoleh dari pengajaran. Universitas Pembangunan 
Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur, 2009. mengenai mahasiswa yang 
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tidak melakukan registrasi ulang pada masa registrasi (semester) untuk 
angkatan 2006 sampai dengan 2008, dapat disajikan pada tabel 1.1. sebagai 
berikut: 
Tabel 1.1 Data Mahasiswa Yang Tidak Melakukan Registrasi  
.   Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 
  Angkatan 2006 – 2008  
No Angkatan Jumlah Keterangan 
1 2006 98 Mahasiswa Tidak Aktif 
2 2007 85 Mahasiswa Tidak Aktif 
3 2008 47 Mahasiswa Tidak Aktif 
                    Sumber : Pengajaran. UPN “Veteran” Jawa Timur, 2009 
Dari tabel 1.1. dapat diketahui bahwa pada kenyataannya dilapangan 
masih banyak mahasiswa yang tidak melakukan registrasi untuk setiap 
semesternya, hal ini menunjukkan hilangnya semangat atau motivasi dari 
mahasiwa untuk melanjutkan pendidikan, Fenomena ini kemungkinan 
disebabkan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan 
registrasi ulang,.sistem pelayanan akademiknya yang terlalu rumit, dan bisa 
juga disebabkan karena kurang tersedia formulir yang digunakan untuk 
herregistrasi, sehingga mahasiswa harus menunggu berlarut – larut.  
Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan dan 
berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul  ”Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa 
Program Studi Akuntansi UPN “VETERAN” Jawa Timur Melakukan 
Herregistrasi”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu 
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“Apakah lingkungan mahasiswa, karakteristik pribadi mahasiswa,. pelayanan 
akademik, dan pelayanan administrasi berpengaruh terhadap Herregistasi 
pada mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur?” 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, 
yaitu untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh dari 
lingkungan mahasiswa, karakteristik pribadi mahasiswa,. pelayanan 
akademik, dan pelayanan administrasi terhadap Herregistasi pada mahasiswa 
program studi akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan bagi Universitas mengenai faktor – faktor yang akan 
mempengaruhi mahasiswa untuk melakukan herregistrasi, sehingga 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan dimasa yang akan datang. 
2. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pola pikir, 
wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang akan 
mempengaruhi mahasiswa untuk melakukan herregistrasi. 
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3. Bagi Pihak Lain. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
masukan bagi penelitian lebih lanjut, yang berhubungan dengan masalah 
yang ada, serta dapat digunakan untuk perbandingan bagi peneliti yang 
akan datang 
 
